USM FINE ARTS ALUMNI ORGANISES ‘SENI SPEKTRUM’
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EXHIBITION12JUN
Former Dean of USM School of the Arts (PPS), Associate Professor A. Rahman Mohamed who launched
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